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Impregnar de nuevos sentidos vitales la     
educación
Carlos Germán Juliao Vargas, sacerdote Eudista, consagrado investigador en el 
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que más allá de realizar un ejercicio de sistematización a modo de dossier donde 
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que le generan, en palabras de Morín, es importante aprender a navegar en océanos 
de incertidumbres, a través de archipiélagos de certezas.
 En este paisaje dialógico, Juliao, hace una simbiosis, una amalgama coalescente 
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proceso interdependiente, donde la sola mirada de la pedagogía praxeológica o 
de la pedagogía social, como independientes no alcanza la comprensión holística 
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complementan.
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como los podemos ver a continuación en:
Primero “La formación de pedagogos infantiles en Uniminuto: entre la pedagogía 
praxeológica y la pedagogía social, los retos de una educación inclusiva” Luz Esperanza 
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aprendizajes.
Segundo “Educación para el desarrollo en zapatos latinoamericanos: apuestas 
ético-epistémicas para una educación social y crítica” Israel Arturo Orrego 
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Tercero “La pedagogía social como totalidad narrativa: posibilidades críticas 
formativas” Jair Duque Román, docente investigador en el campo de las ciencias 
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múltiples escenarios se presenta de manera disciplinar, generando burbujas de 
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la realidad que habitamos, porque en este horizonte, la realidad es la manera como 
construimos al otro,  a los otros o  a lo otro, a través del lenguaje, por medio de 
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Wittgenstein, como el vehículo que articula el conocimiento.
Cuarto “La Escuela de Medios para el Desarrollo: una experiencia praxeológica 
en un contexto de educación social” Fernando Gutiérrez, docente investigador, 
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de lanza de la praxeología en la Facultad de Ciencias de la Comunicación” porque 
ha generado desde su nacimiento procesos de divulgación en diversos medios de 
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tejido social.
Quinto “Como si fuera un marco teórico” Fabio E. Medellín V. caracterizado 
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escapando de las citas de autores a las que considera la institucionalización de la 
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convirtiéndose en un nicho vital, en un nido desde donde se planean, pero no 
determinan las realidades de los seres vivos.
La dialógica que nos comparte Juliao, oscila entre los aportes que brindan las 
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son tan válidas las primeras como las segundas. Sin separar, pero sí reconociendo 
los elementos  constitutivos de esta propuesta, es importante traer a este escenario el 
entendido que Juliao acopla a su elaboración, el concepto de “social” en el que es 
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“el espacio de la comunidad  en donde se concretan maneras de promover una 
educación para la vida pública” P.19. La construcción de una educación ligada a lo 
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En este orden de ideas, la compresión del bucle recursivo pedagogía-praxeología-
socioeducación, se dan en la generación de propuestas que posibiliten la existencia 
de muchos mundos en nuestro mundo, en la inclusión, entendida esta como el 
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tenemos una gran cantidad de realidades que se presentan ante nuestros sentidos, que 
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presenta policromías, enormes brechas económicas, políticas, sociales, entre otras. 
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1999, p. 10 “La tesis básica que se concluye para definir la vida, poniendo a prueba 
una pedagogía novedosa para construir las identidades éticas que queremos, se 
trata de innovar una metáfora de la tierra que nos identifique”
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contra de los paradigmas dominantes que pretenden mantener las estáticas piramidales 
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sólo el sistema social, educativo, las pedagogías, sino las instituciones, que transmuten 
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divergencias de estas realidades educativas.
